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VAIKUTTAVUUS JA NUMEROT 
- Luvut tärkeitä lautakunta- ja muissa 
päätöksentekoteksteissä, asiat pakkaavat tiivistyä 
numeroihin ja niiden avulla kannattaa argumentoida 
- Esim. Keskustakirjaston oletetulla kävijämäärällä 
spekulointi, Kaisan ja Kympin kävijämäärien esittely 
auttaa olennaisesti 
- ‘2 miljoonaa käyntiä keskustakirjastossa lisää 
helsinkiläisten luovuutta varmasti enemmän kuin 2 
miljoonaa käyntiä ostoskeskuksessa’ 
- Fyysisten lainojen ja käyntien laskiessa mittareita 
laajennettu, mukaan myös virtuaalikäynnit 
- Kulttuurirahaston tuore tutkimus kulttuurin kulutuksesta 
Suomessa 
- Vaikuttavia numeroita ja ykkössija kulttuuripalvelujen 
tärkeyskisassa 
- ‘Vaikuttavuuden sisällöllinen mittaaminen ensi sijalla, 
numeroilla voidaan täydentää kuvaa’  
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KIRJASTOJEN TALOUDELLINEN ARVO 
 Amerikkalaiset aloittivat kirjaston taloudellisen arvon 
mittaamisen 90-luvun lopulla, nyt tehneet monta 
kierrosta 
- Menetelmänä mm. contingent valuation 
 Lähin esimerkki meille Norja, jossa Svanhild Åbö 
(aabo jos googlaatte) tutkinut 2004 ja 2011 yleisten 
kirjastojen taloudellista arvoa 
 British Library tehnyt vastaavaa tutkimusta 
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LIIKKEELLE MYÖS SUOMESSA 
 Helsingin kaupunginkirjasto aloittamassa Suomessa 
vastaavaa selvitystä yhdessä kaupungin 
Tietokeskuksen kanssa 
- Tietokeskuksessa työskentelee tutkijana Timo 
Cantell, joka on 90-luvulla tutkinut kulttuurin 
taloudellista arvoa Suomessa 
- Rahoitusta haemme Kunnallisalan 
kehittämissäätiöltä  
- Olemme kutsuneet sekä Åbön että Cantellin 
puhujiksi keskuskirjastokokoukseen 30.1.2014 
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Kiitos! 
Kysymyksiä? 
